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       Pada skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang teknik vocal pada  lagu 
populer Badbinton dan Lingkung Lembur buah dari karya mang Koko  Koswara pada 
kawih sekar layeutan swara di Yayasan Cangkurileung pipimnan  ibu Ida Rosida, 
S.Sn yang berada di kota Bandung Jawa Barat. Adapun analisisnya dari segi 
kontekstual dari aspek rasa musikal kawih sekar pada karawitan Sunda, khususnya 
bagi para pelaku sekar kawih pada layeutan swara, anggana, dan rampak sekar.  
Pada penelitian ini menggunakan  metode penelitian  kualitatif dengan 
desainya secara deskriptif. Adapun data ini diperoleh dengan studi literature, 
observasi dan dokumentasi. Sementara teknik data diperoleh berdasarkan reduksi data 
(data recduction) dan (data display), juga adanya penyimpulan (conclusion) data 
tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan. Dan hasil dari penelitian ini telah 
menunjukan tentang sekar kawih pada karawitan Sunda, yaitu bentuk anggana, 
rampak sekar, dan layeutan swara memilki teknik vokalyang berbeda, terutama pada 
tingkat kesulitan pada sekar kawih layeutan swara. Pada layeutan swara pembagian 
suara dibagi menjadi tiga bagain yaaitu suara 1, suara 2, suara 3, dan sura 4, 





Sekar kawih layeutan swara, anggna, dan rampak sekar dari karya mang Koko 
Koswara terutama pada lagu Badminton dan lingkung lembur ini sangat populer 
dimasyarakat, sehingga setiap kegiatan Pasanggiri selalu diikuti dari bebagai usia, 
terutama pada tingkat SLTA dan umum. Namun untuk layeutan swara terkadang 
jarang karena memilki tingkat kesuliatan pengolahan teknik vocal dan harmonisasi 
yang perlu diperhatikan, para pelatih dan guru kesenian enggan untuk berprosesnya. 
Maka kegiatan pasanggiri mualai tergeser kegiatannya tidak seperti ditahun 1980 
yang sellu marak dislelnggarakan, saat ini yang masih berjalan adalah pasanggiri 
pada anggana sekar, yang terus produktif, terutama yang diselenggarakan oleh 
Yayasan Cangkurileung bersama Dinas Pariwisata kota Bandung. 
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